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Penelitian ini merupakan penelitian pada laporan keuangan koperasi yang 
terdaftar di PKPRI Jakarta. Penelitian ini mengambil judul: “The Influence of 
Cost Control Effectiveness, Cash Turnover, Accounts Receivable Turnover and 
Inventory Turnover Towards Profitability (Empirical Study in PKPRI DKI 
Jakarta)”. 
Penelitian in menggunakan teori sinyal. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian biaya, perputaran kas, perputaran 
piutang dan perputaran persediaan terhadap rentabilitas di Pusat Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta pada tahun 2012-2014.  
Populasi penelitian yang terdaftar sebanyak 316 Koperasi, dengan data 
laporan keuangan koperasi yang terdaftar pada PKPRI DKI Jakarta. Jumlah 
koperasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 15 koperasi. Purposive 
sampling method digunakan dalam penentuan koperasi. Koperasi aktif yaitu 
koperasi berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan 
melakukan kegiatan usaha. Kelengkapan data yang tersedia terbatas karena 
disimpan dalam bentuk buku jadi kemungkinan hilang atau rusak lebih besar. 
Hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan uji regresi linier 
berganda dengan SPSS 16 menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pengendalian 
biaya memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap rentabilitas, (2) 
perputaran kas memiliki pengaruh memiliki pengaruh positif secara signifikan 
terhadap rentabilitas, (3) perputaran piutang memiliki pengaruh positif secara 
signifikan terhadap rentabilitas, (4) sedangkan perputaran persediaan tidak 
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas, hal ini berarti bahwa 
perputaran persediaan bisa jadi berpengaruh terhadap rentabilitas tetapi tidak 
signifikan. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu dalam laporan keuangan dapat di 
nilai dari manajemen kinerja dalam menjalankan koperasi. Pengurus harus lebih 
efisien untuk menggunakan biaya bisnis untuk pertumbuhan laba di masa 
mendatang sehingga akan menerima manfaat besar juga. Dalam upaya untuk 
meningkatkan profitabilitas harus lebih memperhatikan perputaran kas, piutang 
dan persediaan karena juga mempertimbangkan faktor-faktor lain. 
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This research is on the financial statements of registered cooperatives in 
the PKPRI DKI Jakarta. This study takes the title: "The Influence of Cost Control 
Effectiveness, Cash Turnover, Accounts Receivable and Inventory Turnover 
Towards Profitability (an empirical study in the PKPRI DKI Jakarta)". 
This study using signaling theory. This study aims to determine the effect 
of the effectiveness of cost control, cash turnover, accounts receivable turnover 
and inventory turnover toward profitability of the Center Cooperative of Republic 
of Indonesia Employees (PKPRI) DKI Jakarta in 2012-2014. 
The study population were registered is as many as 316 Cooperatives. The 
data of  cooperative financial statement are listed in PKPRI Jakarta. The number 
of cooperatives taken in this study is 15 units. Purposive sampling method is used 
in determining the number of samples. Active cooperation that is cooperative 
successively held the Annual Members Meeting (RAT) and conduct business. 
Completeness of the data provided is limited because it is stored in the form of a 
book is lost or damaged, so the possibility is greater. 
The results of research and analysis of data using multiple linear regression 
with SPSS 16 show that: (1) the cost control effectiveness has positive and 
significant influence toward profitability, (2) cash turnover has positive and 
significant influence toward profitability, (3) turnover receivable has positive and 
significant influence toward profitability, (4) while inventory turnover has no 
significant influence on earnings. This means that the inventory turnover may 
affect the profitability but not significantly. 
The implications is that the financial statements may be the portraitthe  of 
performance of management in running the cooperative. The council must be 
more efficient to use the cost of business for earnings growth in the future so that 
it will receive great benefits as well. In an effort to improve profitability should 
pay more attention to the cash turnover, accounts receivable, inventory and  also 
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